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Транспортно-логистическая система является 
одним из необходимых факторов эффективного 
функционирования экономики любого государства 
и важнейшей инфраструктурной основой ее ус-
тойчивого роста. На сегодняшний день, когда эко-
номики стран связаны воедино сетями мирового 
производства, эффективно работающие транс-
портно-логистические системы являются необ-
ходимым условием для того, чтобы развивающие-
ся страны смогли внедриться в этот глобальный 
мирохозяйственный комплекс. По словам Анабель 
Гонсалес, старшего директора Центра глобальной 
практики Всемирного банка в области торговли и 
конкурентоспособности, эффективность транс-
портно-логистических систем как в международ-
ной, так и во внутренней торговле имеет ключевое 
значение для экономического роста и конкуренто-
способности стран [1]. 
Особую актуальность данная проблематика 
приобретает с учетом доклада Всемирного банка, 
который свидетельствует о том, что разрыв в пока-
зателях эффективности транспортно-
логистических систем между богатыми и бедными 
странами сохраняется, и тенденция к постепенно-
му сближению, наблюдавшаяся в период 2007–
2014 гг., сменилась на противоположную. При 
этом, впервые за историю публикации доклада, в 
состав стран с наивысшими показателями эффек-
тивности логистики (LPI) вошли страны с низким 
уровнем дохода (табл. 1). 
Однако в связи со сложностью проведения 
реформ в транспортно-логистической сфере, а 
также дефицитом инвестиций в развивающихся 
странах индекс LPI, в большинстве из них, нахо-
дится на крайне низком уровне (рис. 1). 
Отдельный интерес в контексте данных, при-
веденных на рис. 1, вызывают страны Централь-
ной Азии, которые имеют едва ли не самый низ-
кий индекс LPI, при том, что они привлекательны 
своими природными ресурсами, емкими рынками 
сбыта потребительских и промышленных товаров, 
а также удобным транзитным положением. Одно-
временно следует отметить, что из 160 оценивае-
мых Всемирных банком стран, кроме Казахстана, 
занявшего 77 место, остальные государства Цен-
тральной Азии по индивидуальным индексам, 
также как и регион, занимают нижние строчки 
рэнкинга – Таджикистан – 153, Узбекистан – 118, 
Туркменистан – 140, Кыргызстан – 146 [3]. 
Особого внимания в составе Центральной 
Азии заслуживает Таджикистан, поскольку его 
ситуация уникальна – республика, занимая наибо-
лее выгодное стратегическое положение из всех 
государств региона в обеспечении связи стран Ин-
дийского океана с остальными странами СНГ, иг-
рая роль моста в отношениях между странами За-
пада и Юго-Восточной Азии, влияя на содержание 
новых экономических, политических и социаль-
ных процессов стран Центральной и Юго-
Восточной Азии, имеет самый низкий рейтинг 
эффективности транспортно-логистических сис-
тем. К тому же, по оценочным данным, Таджики-
стан с 1990 по 2010 год понес наибольшие потери 
транспортных средств из всех стран Центральной 
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Как свидетельствует отчет Всемирного банка 
о ведении бизнеса 2016 г., Таджикистан находится 
лишь на 132 месте среди 189 стран по показателям 
межграничной торговли [5]. Республика имеет 
наиболее высокие издержки экспортных операций 
не только из всех стран Центральной Азии, но и из 
стран СНГ, а стоимость импорта в 2 раза превы-
шает показатели Узбекистана, второй из сопоста-
вимых с Таджикистаном стран по стоимости им-
порта (табл. 2).  
Стремление к повышению конкурентоспособ-
ности, в том числе через снижение транспортных 
издержек, является мощным фактором активиза-
ции транспортно-логистической деятельности, а 
также содействия торговле и транзиту как в при-
граничных зонах, так и внутри страны [6]. 
Следует отметить, что показатели логистики 
республики отстают от уровня сопоставимых 
стран (рис. 2). Кроме того, низкое качество инфра-
структуры и высокие транспортные расходы по-
нижают уровень конкурентоспособности торговли, 
что делает экономику страны менее привлекатель-
ной для иностранных инвесторов и, соответственно, 
негативно отражается на эффективности транс-
портно-логистической деятельности, препятствуя 
внутренним и международным связям страны. 
Одним из перспективных векторов развития 
транспортно-логистической деятельности Таджи-
кистана, с учетом имеющихся проблем, по мнению 
автора, является формирование транспортно-
логистических кластеров (ТЛК). 
Представляется, что структура кластера 
должна состоять из четырех уровней. К первому 
уровню относятся все компании, отрасли, населе-
ние, образующие груз. Базовыми организациями 
кластера являются предприятия – поставщики гру-
зов. Второй уровень – это организации, которые 
оказывают разного рода услуги по транспортно-
логистическому обслуживанию, а также выполня-
ют научно-исследовательские работы по созданию 
технологии, логистических схем оптимальной 
транспортировки. Третий уровень – это социаль-
но-экономическая инфраструктура, к ней относят-
ся административные, банковские, человеческие 
ресурсы, технологическая инфраструктура. Чет-
вертый уровень – это организации, поддерживаю-
щие транспортную инфраструктуру. 
С целью обеспечения единого информацион-
ного пространства ТЛК необходимо создание кла-
стерного оператора, осуществляющего консолида-
цию и координацию входных и выходных матери-
альных, финансовых и информационных потоков. 
Цель создания кластерного оператора – повыше-
ние эффективности функционирования транспорт-
но-логистического кластера путем интеграции 
участников в единое информационно-управляю-
щее пространство на основе информационных и 
логистических технологий. 
Таблица 1 
Страны с наивысшим LPI, сгруппированные по уровню доходов [2] 
Высокий уровень  Выше среднего Ниже среднего Низкий  
Германия Южная Африка Индия Уганда 
Люксембург Китай Кения Танзания 




Рис. 1. Оценочные значения индекса LPI по географическим регионам [3] 
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Механизм кластеризации транспортно-
логистических предприятий Таджикистана 
приведен на рис. 3. 
Таким образом, развитие сети транспортно-
логистических кластеров предприятий Таджики-
стана в перспективе будет способствовать вклю-
чению страны в единую Европейско-Азиатскую 
транспортную систему с общей инфраструктурой; 
формированию согласованной тарифной политики 
на услуги транспорта в соответствии с мировыми 
стандартами комплексного транспортно-логисти-
ческого обслуживания; а также обеспечит свобод-
ное продвижение транспортных средств и свобод-
ное перемещение грузов по территории страны; 
позволит создать условия для эффективного функ-
ционирования национальной сети международных 
транспортных коридоров и логистических центров 
на основе формирования партнерских отношений. 
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Узбекистан 189 11 54 5,090 13 11 6,452 
Таджикистан 188 11 71 9,050 12 11 10,650 
Кыргызстан 183 9 63 4,760 11 9 6,000 
Молдова 152 9 23 1,510 11 9 1,870 
Армения 110 5 16 1,885 8 5 2,175 




Рис. 2. Показатели Таджикистана по логистике за 2014 год [7] 
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Рис. 3. Механизм кластеризации транспортно-логистических предприятий Таджикистана 
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